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La problemática abordada en el  cartel  tiene como  fundamento una  investigación doctoral 
en  la  que  se  considera  que  hasta  ahora  ha  predominado  una  concepción  de  «cultura 
matemática»  que  involucra,  de  manera  única  al  conocimiento  matemático,  el  cual  hace 
referencia al grado de erudición que en esta materia un individuo pueda poseer, nosotros, 
en  el  marco  teórico  que  la  aproximación  socioepistemológica  a  la  investigación  en 
matemática educativa ofrece, identificamos que en el término «cultura matemática» además 
del conocimiento matemático puro, existen significaciones múltiples de origen sociocultural 
que definen  la  forma en  la que el  individuo concibe a  las matemáticas  y  se  relaciona  con 
ellas. 
 







A partir  de  que  entendemos  a  la  aproximación  socioepistemológica  como  la  corriente  de 
pensamiento que estudia la relación que se establece entre la construcción de conocimiento 
matemático y los entornos socioculturales que rodean dicha construcción de conocimiento; 
identificamos  tal  aproximación  teórica  como  la  herramienta  ideal  para  estudiar  bajo  una 
óptica más completa  la complejidad que constituye el  fenómeno de  la conformación de  la 
cultura matemática.  
 
Aspectos metodológicos que contempla el diseño de esta investigación 
Primero  lo  concerniente  a  la  selección  de  los  profesores  encuestados,  así  como  a  la 
concepción y aplicación de la entrevista no estructurada (historia de vida) a los profesores 
de  Matemáticas  del  ITO.  El  método  y  las  herramientas  que  Cantoral  implementa  en  su 
investigación  doctoral  (marco  teórico  de  esta  investigación)  están  presentes  desde  la 
concepción y aplicación de la entrevista, así como en la manera como concebimos el análisis 
de la información obtenida. 
Recordemos  que  la  aproximación  socioepistemológica  constituye  un  paradigma  de 
investigación  de  la  Matemática  Educativa,  en  el  que  la  búsqueda  sistematizada  de  una 
información  que  no  aparece  explicitada  en  la  epistemología  de  los  conceptos,  define  un 
«principio», una regla metodológica aplicable al  todo y  sus partes. Es esta herramienta  la 
que guía todas las acciones planteadas en el presente apartado para dar luz a los elementos 
importantes  que  intervinieron  en  la  conformación  de  la  cultura  matemática  de  los 
profesores  del  ITO.  Este  principio  metodológico  que  Cantoral  nos  aporta  permite 
“descubrir” hechos e ideas que no aparecen de manera manifiesta y evidente ante nuestros 
ojos,  no  surgen  de  manera  inmediata  y,  regularmente,  no  se  muestran,  están  ocultos, 
aunque  forman  parte  de  la  naturaleza  intrínseca  de  la  cultura  matemática  de  dicho 
personal. 
 














 Influencias  socioculturales  que  definen  prácticas  sociales  «familiares»,  la 
naturaleza y la acción de las prácticas «familiares»  
 Influencias  socioculturales  que  definen  prácticas  sociales  provenientes  del 
«medio social», la naturaleza y la acción de estas prácticas del  «medio social»  





















































































































En  el  campo  muchas  actividades  tienen  que  ver  con  estimaciones;  por  ejemplo:  ¿cuántas  carretas  de 


































o Segundo,  que  la  cultura  matemática  es  concebida  como  un  fenómeno  en  el  que, 
además  del  conocimiento  matemático  puro,  existen  múltiples  significaciones  de 
origen  sociocultural  (prácticas  sociales  ligadas  a  la  matemática)  que  definen  la 
forma en la que el individuo concibe a las matemáticas y se relaciona con ellas. 
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